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Productes locals i desenvolupament territorial: 
el cas de la Garrotxa 
Museu Comarcal de la Garrotxa. El projecte que desenvolupen conjun- seu van poder-se connectar arran de la 
Grup d'Estudis Alimentaris tament el Museu Comarcal de la Garrotxa convocat6r1a dels projectes de recerca I 
(GE A) I el Grup d'Estudls Al~mentar~s (GEA) vol anal~s~ de la segona fase de I'lnventar~ del tradulr en una rend~b~l~?at sobre el territo- Patr~mon~ Etnolbg~c de Catalunya, I d'a- 
rl la recerca etnoghfica sobre els produc- quest contacte va sorglr la Idea de generar 
tes al~mentar~s locals, a través de la seva un nou projecte, que ~ncorporés la Idea 
caracter~tzac~ó etnolbg~ca I I'estud~ de les d'apl~cab~l~tat de la -ecerca als productes 
seves poss~b~l~tats de desenvolupament del terrltorl de la Garrotxa I aquesta Idea 
La Idea va sorglr de I'exper~enc~a de la es va art~cular al voltant dels "productes 
prlmera fase de I'lnvemtar~ del Patr~mon~ locals" Que vo em dlr qdan parlem de 
Etnolbglc de Catalunya del Centre de Pro- productes locals? Aquest concepte no 
moc16 de la Cultura Popular I Tradlclonal apel la només a aquells productes que es 
Catalana, on el GEA va partlc~par En aquell produe~xen dlns un terrltot-1 determ~nat, SI- 
cas, el GEA va fer I'lnventarl d'un nombre nó, en prlmer loc, a aquells productes, 
Important de productes I plats de d~fe- transformats o no, que s'han anat produ~nt 
rents comarques catalanes, a més d'una I elaborant en un terrltor~ determ~nat al 
ani l~s~ dels hibrts allmentarls a cadascuna I llarg del temps, o d ~ t  d'una altra manera, 
de les d~ferenc~es que presentaven entre SI abans que els canvls en el món rural pro- 
El resultat va posar en ev~denc~a un aspec- du~ss~n la subst~tuc~ó de les varietats locals 
te ja sabut de I'al~mentac~ó catalana, la se- pels conreus comerc~als, de les races locals 
va rlquesa en plats I productes propls, I un per la ramaderla lntenslva, I dels productes 
de menys ev~dent, la gran quantltat d'a- d'elaboracló domest~ca pels de I'agro~n- 
gents que d'una manera o una altra es tro- dústr~a Efect~vament, la Idea de producte 
ben relac~onats amb el patr~monl allmenta- local es construeix en bona mesura en 
rl catala, des de productors I elaboradors, contrapos~c~ó als rrodels de producc16 I 
a restauradors, culners, prop~etarls de re- consum al~mentar~ hegembn~cs en aques- 
s~denc~es-cases de pag&s, Instltuclons, em- tes darreres decades És una contraposlc16 
preses turíst~ques, centres de recerca que sorgelx en un moment en que es 
Efect~vament, el patr~rnon~ allmentarl és planteja, des de d~ferents imblts I per dlfe- 
objecte de I'lnteres d'un gran nombre d'a- rents motlus, la necess~tat de cercar mo- 
gents, que s'h~ atansen per un lnteres dels alternatus, que proplclln un desenvo- 
econbm~c, soc~al, med~amb~ental 110 cultu- lupament local sosten~ble, un turlsme poc 
ral Paral lelament, el Museu Comarcal de depredador I ben Integrat al terrltor~, des 
la Garrotxa, concentrava darrerament una d'un punt de vlsta amblental, econ6m1c I 
part dels seus Interessos en la d1fus16 de soc~al I el mantenlment de la d~vers~tat 
cone~xements sobre les trad~c~ons all- b~oldg~ca, de la dlversltat cultural I de la dl- 
mentirles proples de la comarca, a través versltat allmentirla 
de d~ferents actlv~tats real~tzades pel ma- D'acord amb aquestes raons, la Idea de 
telx museu Com a agent compromes amb "producte local" Incorpora tambt! altres 
el terrltorl, havla esdevingut un dels agents productes que no s'han anat produ~nt al 
d~nam~tzadors dels productes locals de la llarg del temps I que no són "tradlc~onals" 
Garrotxa del terrltor~, per6 que comple~xen els re- 
Cact~v~tat del grup de recerca I del mu- qulslts necessaris per constltulr una alter 
natlva als models de producc~ó hegemo- 
nlcs Es tracta dels productes de conreu 
ecslbglcs o productes elaborats amb tec- 
rilques artesanes, que alguns productors o 
eldboradors han aportat al terrltorl 
D'altra banda, les causes de I'lnteres 
d'aquests productes comporten una con- 
slderac16 de fons I'lnventarl de productes 
sllmentarls no pot fer-se només amb una 
vecac16 conservadora, amb el crlterl de fer 
un aparador de la cultura "tradlclonal" slnó 
d'lncorporar-la a les dlnimlques econbml- 
ques, soclals I culturals que actualment ex- 
per~menten les comarques És en aquest 
sentlt que els productes allmentarls locals 
poden tenlr un paper dlnamltzador; per6 
per alx6, cal analitzar la vlabllltat I els pro- 
blcrnes que plantegen aquestes produc- 
clons, estudlar el slstema-producte en cada 
cas Per slstema-producte entenem tot  el 
conjunt d'elements que 11 confereixen es- 
peclficltats, és a dir; des de les formes de 
producc~ó, que tot I que són dlnamlques I 
admeten la ~nnovacló, han de mantenlr el 
"nucll dur" que atorga valor al producte, 
fins a les formes de dlstr~bucló I consum 
Només considerant el s~stema-producte 
cs poden valorar ponderadament les se- 
ves posslbllltats SI, en canvl, s'utllltza el pro- 
ducte d'una manera alllada, desvinculat del 
frkgll complex que 1 1  dóna sentlt, pot aca- 
bar- buldat de tot el contingut, els "produc- 
tes locals" poden ser valorats preclsament 
perque vehiculen uns valors, I SI se'ls sepa- 
ra d'aquests I esdevenen s~mples reclams 
publlcltarls, delxen de vehicular-10s 
Per tant, s'ha plantejat una recerca que 
posslbllltl una descrlpc16 preclsa de cada 
producte I una anillsl de les seves poss~bl- 
Iltats de dlnamltzacló El projecte es de- 
senvolupa segulnt tres fases En prlmer 
lloc, es fa una recerca etnogrifica, basada 
en entrevistes a productors, elaboradors I 
dgents terrltorlals, per Inventarlar els pro- 
ductes presents a la comarca que poden 
acollir se a aquesta denomlnac~ó de "lo- 
cal" kn aquest sentlt, SI bé és dlficll assollr 
una cxhaust~vltat otal, especlalment per la 
grati quantitat de productes susceptibles 
d'dcolllr-se a aquest concepte, sí que cal 
catltdlogar un nombre Important I sufic~ent 
per tal de coneixer les dificultats per a la 
dinamització que afronta cada tipologia de 
productes. La definició de tipologies es ba- 
sa tant en les diferents varietats presents 
d'una mateixa famdia de productes, com 
en productes que comparteixen unes es- 
trategies de producció comercialització. 
Per tant, en aquesta primera fase, s'assolei- 
xen dos objectius bisics: coneixer quins 
productes locals hi ha i les estrategies de 
productors o elaboradors. 
El resultat de la primera fase ofereix 
unes primeres conclusions sobre les opor- 
tunitats de dinamització i els obstacles que 
afronten aquests productes. Per aquesta 
raó, la segona fase consisteix a fer grups de 
discussió, amb I'objectiu d'aprofundir-hi. El. 
grup de discussió fa aquí un paper de con- 
frontació d'estrategies i de discursos entre 
diferents agents per evidenciar les dife- 
rents aproximacions i els diferents interes- 
sos que aquestes estrategies manifesten i 
que aquests discursos vehiculen, ja que cal 
tenir present que, tot  i que en principi 
sembla que tots els actors implicats estan 
d'acord en la necessitat de promoure les 
produccions locals, les motivacions i la 
manera d'entendre aquesta promoció no 
sempre coincideixen. Si bé pel que fa als 
discursos la confluencia sembla més gran, 
les prictiques concretes de cada un dels 
agents poden ser -i són en alguns ca- 
sos- contradictbries i fins i tot  oposades. 
D'altra banda, aquesta segona fase tam- 
bé incorpora I'organització de grups de 
discussió amb població local no implicada 
en la producció o la comercialització de 
productes locals i amb població visitant, els 
quals els considera sobretot des de la 
perspectiva del consum. Pensem que in- 
cloure aquesta dimensió és absolutament 
necessari. Fins a quin punt s'integren o no 
en els habits alimentaris locals, fins a quin 
punts se'ls coneix, fins a quin punt se'ls va- 
lora, i per que, són qüestions d'una re- 
llevincia indiscutible, tant per entendre el 
paper que tenen en I'actualitat com per 
preveure el que poden arribar a tenir 
Aquesta qüestió és particularment signifi- 
cativa per a aquells productes que tenen 
uns circuits de comercialització curts. Cal 
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veure quins productes "tradicionals" ja no 
formen part de I'inventari alimentari actual 
; han passat més aviat a convertir-se en 
una part de I'oferta turística -i per tant 
destinats a la població forana- i quins se- 
gueixen gaudint d'una valoració i d'un con- 
sum regular a les llars i també quins s'estan 
introduint de nou. Alhora cal veure com 
els diferents discursos que es generen al 
voltant de les produccions locals i ecolbgi- 
ques són interioritzats o no, i en quina ma- 
nera incideixen en els comportaments i les 
eleccions alimentaries locals. 
Finalment, la tercera fase consisteix a 
analitzar tot el material recollit i organitzar 
un seminari, on participin el conjunt dels 
agents entrevistats, per tal de confrontar el 
diagnbstic fet pel grup de recerca. En 
aquest seminari, que inclouri interven- 
cions personals i taules rodones, es propo- 
saran i es discutiran conjuntament amb 
tots els actors implicats, possibles noves 
vies de dinamització que s'afegeixin a 
aquelles que ja s'estiguin realitzant en 
aquell moment.També s'espera organitzar 
una taula rodona oberta al públic en ge- 
neral, per donar una difusió més amplia a 
la recerca que ultrapassi els límits dels pro- 
fessionals concernits. 
Es tracta, doncs, de dur a terme una re- 
cerca que reverteixi en el territori, que no 
tingui només una finalitat academica. I aixb 
només es pot assolir amb una participació 
plena i activa dels agents locals a totes les 
fases del projecte, veritables protagonistes 
de la dinamització dels productes locals en 
el territori. 
